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INTRODUCTION.
t. Le manuscrit du texte, dont nous allons entreprendre l'étude,
se trouve à la Biblioteca Nazionale de Turin (G vrr f 5). Il est,
universellement connu sous le nom de Coonx Bonrnxsrs (k
d'après Tischendorf) et contient des parties de l'évangile selon
S.  Mat th ieu ( I ,  1- r r r ,  10;  rv ,2-x lv ,  17;  xv,20-36)  et ,  se lon S.
Marc (vr r r ,8- l l ;  t4- I6 ;  lg*xvr ,9) .  Le texte se t rouve sur  96
feuilles de parchemin (18,8 cm X 16,5 cm) comptant presque
toutes 14 lignes, sauf les feuilles 4l , 45, 46a, 57, 67, 90, qui en
ont l  5 et 73, 80, 87, qui en ont 16.
D'après Traube (NourNe Secne 140) on pourrait nommer l'écri-
ture de k uNoralrs B,usrrca.
L'opinion généralement ïegue fait remonter ce manuscrit au 5mo
siècle. t) Lu tradition veut que k ait appartenu a S. Colomban,
tradition combattue à juste titre par Samuel Berger (Hrsr. DE LA
Vur,c. 58) et H. von Soden (L.N.T. 108). Le scribe est considéré
généralement comme un Africain, fort peu au courant de la
langue latine correcte. Le caractère paléographique du manus-
crit, la parenté avec les mss. africains de S. Cyprien, qui se trou-
vent à Turin (X' rv 27, ErrsroLan; G v 37, on opEBE ET ELEE-
MosrNrs, DE sacRAMENTo car,rcrs) et le système des abréviations
des nomina sacra ont suggéré l'hypothèse de cette origine
africaine. 2)
L'ordre des évangiles est S. Marc-S. Matthieu. Devant Mc. vrrr,
8 il manque encorc 32 quaterniones, qui ont probablement con-
tenu les évangiles selon S. Luc et S. Jean. Wordsworth (fnrnon.
xrr) suppose S. Jean-S. Luc, ordre plus usité que S. Luc-S. Jean.
I{ous connaissons 4 éditions du texte. La première, de Fleck
(1837), et la seconde, de Tischendorf (1847), sont peucorrectes.
J. Wordsworth et W. Sanday en ont donné une &ssez bonne
dans la collection des Or,n-Lerrx Brnr,rcar, Tnxrs, no. rr (Ox-
ford, Clarendon Press, f 886).
Enfin C. Cipolla a, fait une édition phototypique du coDnx
t)  W. Sanday, fNtnoo. CLV; J. Wordsworth, fwrnoo. rx; Burkit t ,
J .  Tn .  S r .  190314 ,  107 ;  E .  A .  Lowe ,  i b i d .  f 922 ,  401 ;  C ipo l l a ,  fw rnoo .  53 .
2 )  E . A .  L o w e ,  J .  T n .  S r .  1 9 2 2 , 4 0 1 ;  C i p o l l a ,  I N t n o o . 3 5 ;  T r a u b o ,  N . S .
I39; Nnuns Ancsrv 1900, 231; VonLEStrNeEN uNn AnnaNDLUNGEN,
I, 246, Miinchen 1909.
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Bonrnxsrs: fr, coorcn EvaNGELrco k DELLa BrBlrornca uNr-
vnR,srraRra NAzroNALn Dr Tonrxo (Turin l9l3). C'est de ces
deux dernières q.ue nous nous sommes servi pour la présente
étude. On trouvera tous ]es détails sur I'histoire du manuscrit
dans l'Introduction de J. 'Wordsworth à l'édition d'Oxford
(vrr-xxrrr) et dans H. von Soden, L.N.T. 106. La paléographie a
ébé traitée d'une manière générale par W. Sanday (Ixrnoo.
xxrx) et C. Cipolla, qui fait précéder le facsimilé d'une vaste
étude: OssnnvazroNr paLDoGRAtr'rcHE sur, coDrcn EVANcELTco k.
E. A. Lowe traite la parenté paléographique de k avec les mss.
africains de S. Cyprien (J. Ttt. Sr. 1922, 4Ol), Traube étudie les
abréviations des nomina sacra (N.S. 138)
Le nom du Christ a été représenté par les signes f (Mc.xrr,35;
x r r r ,  2 l ;  x v , 3 2 .  M t .  r ,  1 8 ;  x r ,  2 ) ;  f  ( M t .  I ,  1 7 ,  u , 4 ) ;  . F  ( M . .
YÍrr, 29), f (Mt. r, 16).
Le signe f se rencontre d'abord à Rome, sans trait d'abréviation,
dans une inscription de I'an 347 (De Rossi, Ixscn. Cunrsr. r, 95),
en Afrique depuis l'an 419 (CIL, vrrr, 8641). Sans trait horizontal
il est plus fréquent en Afrique ( F : CIL, vrrr, 3790, 3814, 3815,
3822). Les deux formes f et F t" trouvent dansuneinscription(CIL, vrrr, 3868). Les monnaies portent généralement F oo F ,
mais une amulette du Museo Lateranense a, f (Marucchi,
Maxunl n'encnÉor,ocrn crrnÉrrnNxn r, f66). D'après Cipolla
il serait donc difficile de considérer le signe # comme une
spécialité africaine, ainsi que ilom: ílominzs (Mc.X, 9; xrr, 29.
Mt. rv, 7, 10; v, 8), euo l'on trouve, il est vrai, dans les mss. de
S. Cyprien, mais aussi dans ceux de S. Clóment, Lactance, S.
Ambroise et S. Jéróme.
2. Le scribe, peu habile, n'a pas su éviter un grand nombre
d'erreurs. Sanday les a classées dans I'Introduction de l'édition
d'Oxford, mais d'après un système qu'on ne peut plus accepter,
parce qu'il semble n'avoir abtaché aucune valeur à la phonétique.
Avant d'essayer d'apporter quelque lumière dans cette confusion
d'emeurs graphiques et de phénomènes phonétiques, il faut
signaler quelques incorrections dans 1'édition 'W'ordsworth-
Sanday. Nous arrons contrólé l'édition d'Oxford en la comparant
avec le facsimilé. Ceci nous apprend qu'il faut apporter au texte
les corrections suivantes:
Mc. tx, I  qu'íd,em (ms. quid,am)l rX, 4,8 cum hz (ms. Es); rx, 32
temebant (ms. t ' i ,mebant); x, l0 cum (ms. eum); xrr,  3l alal, ius (ms.
allius); xrr, 36 a ilertera (ms. ail d,entera); xrr, 39 ei (ms. eÍ) ; xrrr, 3
in mantenz (ms. im msntem); xrrr,  34 olopus (ms. olpus); xrv,3
belhanium (ms. bethaniam); xrv, 22 moneÍ (ms. mones); xrv, 28
Iposteaquanx (ms. postteaquam); xrv, gZ qui (ms. cui); XV, 22
ga,Iuaria'e (ms. galliar'íae) I xv, 28 ainum bibere (ms. bi,bere uinum);
xv, 33 tenebrae (ms. tenebre); xv, 40 ds (ms. de).
Mt. r, 2I autem (ms. autë\; t, 22 impleretur (ms. ,i,npleretur); rrr, 6
et eo (ms. aó eo) ; vrrr, L6 opluterunt (ms. optulerunt);ibid. d,emoni-
ocos (ms. d,aemoniacos); vrrr, 26 haesíis (ms. estis); vrrr, 2g ereultes
(ms. eretcltes); rx, 2 bone (ms. bono); rx, 12 audissiÍ (ms. aud,isset);
x, 4l proletae (ms. profete)t xr, 7 eristi,s (ms. iristis)i Xv, 22
d,auid, (ms. dauit\.
3. En parcourant le texte de k on constate du premier coup
d'cil que le copiste, fort incompétent, a souvent reproduit d,'unè
fagon fantastique et complètement, incompréhensible l'archétype
très ancien, en écriture cursive et peut-être difficile à déchiffrer
pour un copiste qui n'avait que quelques vagues notions d.u
latin correct et qui ne comprenait guère le texte qu'il avaitcharge
de reproduire.
Aussi a-t-on copieusement corrigé le manuscrit. Les corrections
apportées proviennent de deux correcteurs. 'Wordsworth et
Sanday distinguent entro m.p., m. I (le premier correcteur) et
m. 2 (le second. correcteur). Tischendorf considère le premier
(Q\R\\Q Un 0roqrlarzrí5 de profession. Cipolla (fNrnoo. l3) veut
réduire les mains différentes à 2. Le premier correcteur aurait
été le copiste lui-même, en tout cas quelqu'un de la même époque
et de la même école. Le second correcteur possède une écriture
t qui contient, à cóté de son caractère oncial, des éIéments minus-
cules et cursifs et qui date du vre ou du vue siècle.
Plusieurs mots, tels qu'ils se trouvent dans le ms., ne présentent
a,ucun sens:
Mc. vttt, 34 poes (post); vrrr, 36 b hicrefeceri,t (Iucrefeceri't); tx,3
quau& (qualia); x, 48 mulge (mu\to); xrr, 16 intribus (inscri'pti 'o);
xrrr, 18 ad,unate (ailorate); xrl,28 lat (iam\; xrv, 3 piscicae (spi-
cati,\; xrv, 58 siut (istut\ I xv, I nupti,s (aulti's) I XV, 34 heli helianm
et zaphani, (eli eli lamma sabacthani).
Mt. rr, 13 sure et gad,óume (surge et adsume)i rv, l5 patercaL\
(terra ; v, 29 abroile (abripe); ibid. ewed,ist (erpeilit); ibid. sicreat
Qtereat)i vr, 29 (qu,iante (quia nec); vl:, 15 q'b seculo profeti,s (a
pseudoprofetis\; vrr, 16 tribus (corr. tri,blis - tribulis); xrrr, l5
pori (populi,\; xrrr, 49 (med,ise (med'io).
Très souvent aussi Ie mot, a une appalence correcte, mais est
incompréhensible dans le contexte :
t; Mt. rv, l5 : Is. tx, l. L'origine do cetto faute pourrait se t'rouvor
dans le signo L eue le copist'o a pu liro commo p.
rv, 32 qui (ms. cu' i) ;  XV, 22
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Mc. vrrt, L9 quod, eos ,i,n (quot cofini); vrr, 34 tollat fructum (cru-
cen'L suam); v[r, 36 ilepriment et q,utem ani,mam (d,etrimentet);
vrrr, 38 qui, autem me conlessus luerit (confusus); rx, L aenisse(ueniens); rx, 5 bonum estnobis hic est set faciamus.... (hi,c esse et\;
tx, 22 super (saepe); ibid. si quit putes (potes) i rx, 48 et aerum in
quo oritur (corr. superpose: nat?, rn. - nqn moritur, cÍ. YIg. uermi,s
eorunx non nl,oritur); x, 7 inprob'í,tas (haerebit ad\; x, 14 salaum est
enim regnunx (talium), x, 2L Hís autem inuitus illum (intuitus);
x, 48 comperiebant (corripiebant) I Xr, 13 nomen erat tempus (non
enim); ibid. fi,l i,a (folia); xrr, 22 si mul,ier (simi,Ii,ter); xrr, 32 prae-
scriptum (prorimum); xrl., 22 s'igna et potentia (portento); xrv, 7
cum uob'i,s er'ít,is (uolueri,ti,s); xrv, 7 ubicum (uobiscum); xrv, 2L d,ico
(d,e eo); xrv, 22 illi manet (illo omnes); xrv, 28 praeced,q,mus (prae-
ceilam uos); xtv, 55 lacta (falsa) i xv, 16 continuo gentes tam cohor-
tes (conaocant otum cohortem); XV, 20 cum inrisus in eum (cum
'ínrisissent eum)! Xv, 36 spoliam (spongiam); xvr, I cum puero
(petro).
Mt. r, L7 a ilaui d,'ici,s quae in translationem (a d,auid, usque in...);
tr ,  L2 per al ' i ,am qu&nx (per uiam..);  v. 20 nequae (uestra); v. 22
omnis qui pasc,i,tur (i,rasc,i,tur); v, 30 ainum er membri,s (unum);
v, 30 alique (abs te); v,32 putem (autem); v, 45 fuit superi,useos(plui,t...iustos); vrr, 27 obauilientes (obauiliunt ei); rx, 22 uniaersus
cum uí,d,isset (conuersus); rx, 33 locutus est nxoses (mutus); rx, 36
quaestiones (quas'i oues) | x, 2l si,bi, (insurgent Íili); xr, 20 qui,a lange
egerunt (q.. nan egerunt); xrr, 25 d,imissa (d,iuisa); xrr, 26 abis
(stabit); xrr, 42 quae (qui,a); xrr, 45 pecora, prioribus (peiora);
xrrr, 6 solo autem mortu (sole autem orto); xrrr, I5 auricula pei,us
obtura (a,uri,culas eius obtusas); xrrr, 26 creuit aerba (herba);
xrrr, 22 sit arbor tanta (alta); xlr, 44 thensauro abscotLsurn sacro
('in agro).
4. Il va sans dire que le copiste ne procède pas sa,ns dittogra-
phies:
c r , .  m o t s  e n t i e r s :
Mc. vltt, 23 et et; vttt, 25 inposuit munus rna,nlrs.,' rx, 48 ubi ubi,;
rx, 50 si sals latumllatum fuer.i X, 3l et pri,mo et primi,' xl, 17
et dicebatlet d, icebat; xr-,24nequeneque,'XV, 27 ununplnunl,;  xvr, I
usque usque.
Mt. v, 19 magnuslmagnus i v, 39 ad,aersus nequanx nequarn ; vr, 8
pater uester aester j vr, L6 consecuti consecuti; vr, 32 pater uester!
uester,' vrr, 6 neque neque,' rX, 15 numquit possuntlpossunt ; xtt,29
quis 'introire quis 'i,nltro'i,re,' xrrr, 2 italut ita ut.
r0
b .  s y l l a b e s :
Mc. vrrr, gB aaded,e; x, zB d,ed,iffi,curter ; xrrr, 14 uid,eriti.sltis ;xrv, 26 d,irisset et; xvt, 5 introlintroissent.
Mt. vr, 16 sicut ut; vt,24 sust sustinebit; xt, B spelperanxus.
A la fin de s. Marc nous lisons: rxcrp. cara Marrnnuu x'nr,rcr_
CITER,.
Abis. Les abréviations dans k ont été traitées par sanday(rnrnon . r57), cipolla (rnrnoo. 86) et Traubl (Nourxa
Secna 138) .
Elles ne sont pas très nombreuses:
b. - -  bus (Mc. x, lZ etc. 16 fois).
q. - -  que (Mc. xr, BB, etc. lZ fois).
un trait d'abréviation superposé pour ffi, rL final de mot ou de
syl labe:
m (Mc. rx, 2l tèlpori,s, etc. l0 fois).
n (Mc. vrrr,  2g respóld, i t ,  etc.32 fois).
Ensuite d,irër. (Mc. xrv, 3l).
Nomina sacra:
di, dr, de, dlc, dn, dun, d,6ms, d,ómo, d,ómn, d,óme.
hd, hi,u, i,hu, hírn, hír, íhn, his, has, hss, hí:, hi:, hs, ïs.
,F,  f  ,  f  ,  f , .
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& : o: Mc. x, 4g esta ; xlr, 4l quomoila,. xrrr, 4 quo signa,





os: Mt. x, 5 ista (- isÍos).
us: Mt. xr, 19 uinaróa (: ui,narius\.
ia: Mt. xrr, 42 quae (quae uenit a linibus taerrae. Ana-
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Mt. x, 2L sibi (: ÍóIi).
Mt. xrr, L4 eriebunt.
Mc. xtv, 7 aobis eritis (: aolueri,tis).
Mt. xrr, 45 nati,oni,bus (: nationi huic).
Mc. xrt, L6 intribus (: inscripti,o); xrr, 25 nubuan-
ter (corc. nuptiantur).
Mc. xtv, 2L d'ico (: d,e eo); xrv, 46 inic'i 'erunt (:
' iniecerunt\, [.f. e : c].
Mt. vr, 34 dic (: d,iei), cf,. sullicit d'ic malit'ia sua.
Mt. xrr,  49 ac (:  ad), [cf .  d - c].
Mt. xrrr, 44 sucro (: in agro).
Mt. xrr, 45 pecora, lcf.. i : c],
Mt. r, L7 d,aui d,icis quae (: dauid' usquae), [cf. u :
l i ,  t i l .
Mc. xtv, 55 lacta 1: t'alsa. Le verset' 54 se termine
ainsi : calfacta,ns e a,d, ignem. Analogie ? I)ans xrv,
56 on lii falsum).
Mc. xv, 38 acutu (:  a susu).
Mc. tx, 2 alcum,' Xr, 2l d,euocasti; xtt, 14 adced'ere
m'i,ne (: ad te de nemine); xrv, 6 i'llic aed''ium
(: i,lli taeilium).
Mt. v, 18 loca (: i 'ota); vt, 4 s'i,c (: sit); vr, 26
i l iscatis, [cf. t  -  c].
Mc. xrtt, 32 praeili,ci.
Mc. xvt, 6 didàt (: dicit), ["f. c : d].
Mt. r, 12 d,echoniu,s.
Mt. vrr, 13 d,ata (: lata)i X, 3 barthod,onL&e1.Ls.
Mt. v, 29 abrode (: abripel.
Mc. rx, 22 d,et (- sed), [cf. s - d].
Mc. vllt, L9 eos in (- cofini); x, L0 eum,' xrv, 53
ferebas (: scribas).
Mt. rr, 16 seeunild, ; vt, 29 quiante (: quia nec); x, 4.
ebananaeus,lcï. c : e.l.
Mc. vrrr, 34 eu'i,t (: il'i,ri,t).
Mt. x, 3 aleae' i '  ( :  al Íuei);  x,2l eratrem.
Mt. vrrr, 18 uisse (: iussi,t).
Mt. vrr,  L4 quae (: quam?).
Le verset, commence ainsí; qua,e angusta et arta aia
est qua,e ducit ad, aitam. v. S., L.N.T. ll8 veut,
corriger le premier qu&e en qui,il, ce qui vaut mieux
que de corriger d'après la Vulgate: quam angusta...
Mc. lx, 2 mentem. Mt. r,  14 sadet (:  sadoc, 2 fois);
xr, 8 mellib.
Mc.  v l t t ,  34 (poes 1:  post) ;  x ,22 mul tae, 'xrv ,  3 l
is). C . :  S l
C  :  t :
e  :  d i :
o - f .
e : i t :
e  :  m ? :
e  :  t :
e : :  U :
o t :  & l
t 2
d,icere (: d,icans).
Mt. r,  17 neque (- usque); vu, l9 faci, tne (:  ta,-
ci ,ens); TX, 2l et (:  si) ,  [cf.  s - e].
Mc. tx, 26 uelu ernortuus,' xrr, 3L eam qu&nx,' xvr, I
puero (- petro).
Mt .  v ,  45 ' íuseos, ' rX,  35 se ( :  e t ) ;  xrv ,  I5  (d,emi t  e t
(:  dimitte), lcï.  t  :  el .
Mt. vrrr, 27 obaud,ientes (: obaud'iunt ei,); rX, 33
33 moses (:mutus), [cf.  u :  e].
Il est possible que l'archétype ait porté mutus,(cï.
Mc. vttl, 38 canfus%s pour confessus).
Mc. xv, 3a heli helia'h,m et zaphani (... - a sabacthani)
Mt. r,  14 et zor (:  azor).
Mc. vttt, 38 cunlesszs ( *cqnÍusus\.
Mc. vrtl, 34 fructum (: crucern suam).
Mc. vttt, 15 (fregerit 1- precepi,t), ["f. p : f].
Mt. v, a5 fui,t (- pluit).
Au dessus de luit se trouve faci,t.
Mc. tx, 2 insefui,t (: inserui,t) ? Probablement 'i,nse-
fui,t - i,nposuit.
Mc. xtv, I infid,ii,s,'xrv, 53 lerebas (: scribas).
Mt. r, 3 elran (: esron, 2 fois) ; v, 13 lallietur (:
salietur); xrr, 13 fana,' xrr, 25 deleritur ; xrrr, 23
femi,natur; x:q, 2l fi,d,enis (: sidonis), [cf. s - f].
Mt. v, 12 fratres.
Mc. x, 48 mulge (- multo); xrv, 66 regnus (: pe-
trus).
Mt. v, 33 hi,ctum.
Mt. vr, 28 labora,nÍ (corrigé de haborant).
Mc. vtrt, 36 hicrefecer,ít.
Mc. xrv, 46 inicierunt (: 'i,niecerunt), [cf. c - i].
Mc. xlv, 2l dico (:  de eo).
Mc. xttr, Ll optui erunt. Mt. x, 3 iebbaeus, [cf . I : i].
Mc. x, 30 saeculi aenturo,' xr, 13 til ia (: tolia, 2
fois); xrr,  I  l i i lós (- fod,i t) ;  xrr,  14 dices, '  xn, 33
hilocaustomatis,' xrv, 7L d,eaitare. Mt,. rr, 8 ad,irem;
vt, 23 titum,' vrr, 2 quicumque; vrr, 17 bonis,' vrr,
29 d,icens,' vrrr, 8 uerbi ; x, 25 qui,modo ; xrrr, 49
malis,'xrv, 7 iureiurand,i, [cf. o - i].
Mc. tx, 43 manni (: manus); x, 4 mose'í,' xrrr, 2l
i,í (- s'i\.
Mt. rr, 13 sure et gail' i,ume (: ...ad,sume); vr, 18
ab'i,cond,i,to; vrr, 2L ii (: is); xrrr, 19 ieminatu,
[cf. s : i].
€ 8 :  U l
{  -  r r .r  -  v .
f  :  p :
1  :  p l :
f r  :  p :
g  :  t :
f  -  r ? :
f  :  S :
*  d :
-  I .
-  l u :
_  a .
-  l .
:  O l








,,sque); vrr, 19 faci,tne (: ta-
) ,  [ . f . s  :  e ] .
Lus; xrr, 3l eam quanx; xvr, 9
35 se ( :  et) ;  x lv,  15 (dem' i t  et
el .
r'tes (: obaud,iunt ei); rx, 33
[cf.  u - e].
rrchétype ait porté mutus, (cI.
pour confessus).




t \ -  precepi , t ) , lc f . .  p :  f ] .
"it).irouve facit.
inseruit) ? Probablement,i,nse-
rv, 53 ferebas (: scr'i,bas).
ffi, 2 fois); v, LB lallàetur (-
&; xrr, 25 d,eferi,tur ; xrtt, 23
'enís (: sid,ani,s), [cf. s : f].
nulto); xrv, 66 regnus (: f)e-
orrigé de haborant).
"it.
t (: iniecerunt), [cf . c : i].
le eo).
,r. Mt. x, 3 iebba,elrs, [cf . I - i].
turo; xt, 13 ti,l ia, (: tolia, 2
fod,it); xrr, 14 dices,. xrr, 33
7l d,euitare. Mt. rr, 8 adirem ;
ruicumque; yrr, 17 bonis,. vrr,
rbi; x, 25 quimodo ; xrrt, 4g
r,nili, [cf. o - i].
manus); x, 4 mosei,,' xttr, 2l
r,d, iume (- . . .ad,sume\i vr, 18
',i (: is); xrrr, 19 'i,eminatu,
t 3
i :  t :  Mc. xr l ,  39 ei ;  x:r,  58 siut (:  isttr , t) .  Mt. t t ,  Bnazarein(- nazareth); vrr, 25 uenit (: uenti); vrrr, 6 ei;
xr, 25 abscorldis iusta (: abscqndisti ista), [cf . t - i].i : u: Mc. x, ll d,inerit. Mt. vrr, 17 fructir; vir, 26 ilti(_ iuf i) .
inp : hae: Mc. x, 7 ,i,nprobi,tas (: huerebit ad,).
I : d: Mt. vrr, l5 secul,o (: pseuito\, fcf . - l].
I - i: Mc. xrr, 28 lat (* iam). Mt. v, tg loci (_ iota);
xr, 2l bessald,a, [cf. i -- l].
I - t: Mc. xrv, 3 belhania. m, fcf.. t - l].
l i : b: Mt. v, B0 alique (- abs te).
li : v: Mc. xv, 22 galliari,e (: galuarie), ["f. v : l i l.
m : rt: Mt. xur, 54 stuperenx ; xrv, b habebam
m - rii: Mt. rx, 37 operarn (: operari,i).
m : v: Mc. xv, 24 dim,iserunt. Mt. xrr, 25 d,imissa (: di_
uisa).
n : I: Mc. rx, 50 pa,nerl (: salem).
n: r:  Mc. x, 15 neceperint, .xrrr,  g ad,unate (:  ad,orate);
xrv, 66 regnus (petrus), [cf. r - n].
n : s: Mc. xv, Z sed,itionis. Mt. x, lg stq,bí,tin.
n :  u (v) :  Mc. rx, 43 manni (:  manus); x, 40 nobis,.  X, 5l
antem,. xrr, 32 nnus (: unus); xv, g nuptfs (:
uultis).
o : i: Mc . tx, 42 de pusillos uestros,. X, 3l primo ; x, 46
,ierocho,. Xr, g; xrv, g; xv, 7 q%o; xrrr,  g i l los;
xrrr,  13 hocj XV, 7 ponis (:  spinis). Mt. vrr,  2l;
xr, 14 quo; xt l ,  4l  noneuitae,. xrrr,  20, 22, 28 hoc;
xrrr, 27 zozan'ia,lcf.. i : o].
o : &: Mc. xvr, 6 nazoraeum. Mt. vrr, 2l introuit (: intra_
b'it),lcf.. a - ol.
Il est possible gue ce soit un cas phonétique.
S.. 
", 
7 inprobitas (* haerebit ad,), [cf. e j o].
Mt. v, 32 putem.
Mt. xrrr, 35 abspottsa.
Mc. xtl, l0 conp... mini, (: conÍortamini, [cf. f : p].
Mt. v, 22 pascitur (: irascitur\.
Mc. xv, 9 nuptis (: uultis).
Mt. r, 5 pacham,. xrr, Bg quaepit, lcf.. r : p].
Mc. tx, 50 panem (: salem). Mt. vr, 22, 2\-corrup-
tum (== corpus tuum); vrrr, 18 surreuit (m.p. por-
rerit); xrrr, 15 uur'í,cula pe,ius.
Mc. vttr, 36 d,epriment et (: detrimentet).
Mt. xrv, l3 quitatibus (: ciuitq,tibus).
Mt. rr,  12 quam (: uiam).
o ' :  e :
P :  A :
P :  C :
P : f :
P  :  i r :
P :  l :
P  :  r :
P  :  S :
P  :  t :
Q :  c i :
qu  :  v i :
f  :  I :
f  :  f l i
I :  p :
l :  S l
r e :  m :
S  :  d :
S :  O i
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Mt. r, 5 sarman.
Mc. xtt, 14 adced,ere nxine (: ad, te d,e nem,ine); xrv,
3l d, icere (:d, icens), [cf .  n :  r).
Mc. vtrl, 15 lregerit (- precepi,t); xrv, 58 rostrid,uum
xrv, 66 regnus (Petrus), [cf. p - r].
Mc. xtl, 17 runt. Mt. xrrr, 15 obtura.
Mt. xr, 28 requiescere (: requiescem).
Mc. x, 7 inprobitas (: haerebit ad,), [cf. d : s].
Mc. tx, 5 est set (: esse et); rx, 50 cond,istis (: cqn-
dietis); xrrr, 17 quas (: quae). Mt. vrr, 12 proletas
(- profetae), lcf.. e - s).
Mc. vnr, 19 aos in (: cofini)i rx, 2 sicura,' rX, 3
sullo,' xrr, L5 sictam,' xrv, 4 sactum. Mt. r, 2O soli
( :  Í i l i ) ;  x, 2l sibi (- f i l i ) ;  xrrr,  22, 32 sit ,  [" f .
f : s ] .
Mt. r, 6 orsae (: ur'i,ae); v, 28 sam,' vrrr, 27 obau-
ilientes (: obaud,iunt ei), lcf.. i : s].
Mt. vrr, 23 c1u'i,sperami,ni, 1: qui, operami,ni).
Mc. vllr, 34 poes 1: post); vrrr, 37 d,abis,' rX, I ad,-
stans (* ad,stant) i  rX, 5 est set (:  esse et);  x, 14
sa,Iuum (: talium)l Xr, 33 respond,ens (: respan-
d,ent); xrr. I fid,is 1: fod,it); xrr, 13 circumueniens ;
xrr, 14 pertines,' xrv, 25 u'i,s'i,s (: uiti,s); xrv, 33
es,' xrv, 55 sotum j XV, 4 se. Mt,. rx, l8 suam,' rx, 33
rnoses (: mutt s); xI, 2l u'í,rtus et (: uirtutes); xII,
26 abis (:  stabi l) ,  [cf.  t  :  s].
Mt. xrrr, 49 med'ise (: medi,o).
Mt. v, 29 sicreat (: pereat).
Mt. v, 4A fu tuum (: tecum); vrrr,  7 turabo (: cu-
r a b o ) , [ c f . c - t ] .
Mt. vr, 29 quiante (- quia nec); vrr, l9 fac'i 'tne
1: faciens); xrv, L5 d,emit et (:  dimitte), [cf .  e - t) .
Mc. xtt, 6 reuertuntur (:reuerebuntur).
Mt .  r r ,  l l ;  x r r ,  48 et  ( :  e i ) ,  [c f .  i  -  t ] .
Mt. r, 23 emmanuet, fcf . t - t].
Mc. xttl, 28 lat (: ' i,am).
Mt. x, lL d,igtus.
Mc. tx, 5 est set (: esse et); X, 43 etse ; xI, l3 etset ;
Xr, 18 totut,' xrr, 30 d,ili,git (: di,liges); xrr, 34 et;
xrr, 38 scribit,' xrv, 22 msnet (: omnes); xrv, 55
facta (- falsa); xv, 38 acutu (: a susu). Mt. rÍ, 4
scribit,' rv, 6 ot'lendat ; v, 26 eribit ; v, 28 tuo ; vr, 5
erit; vtr, 2 ment'i,; x, 6 perdi,tat (: perditas) i Xr,
2l ai,rtus et (: uirtutes); xII, 42 returget (: resur-
S :  O i
S :  t :
S : f :
S  :  l i
S e  ' :  O :
sic - per:
t ,  :  C l
t  -  o !
t :  e b :
+  - ; .
u  -  l .
t  :  l :
t  :  I I I I
t  :  i l i
t  :  S l
mine (: ad, te d,e nemine); xrY'
[cf.  n - r).
-  precepit);  xr-,  58 rostr iduunl,
u s ) , [ c f . p : r ] .
. xrrr, 15 obturq,.
'e (: requiescem).
: haerebit ad,), fcf . d - s].
rcse et); rx, 50 cottdistis (: con-
' (: quae). Mt. vrr, 12 proletas
-  s ) .
(: coÍini); rx, 2 sicuru,' rX, 3
r,' xrv, 4 sactum. Mt. t, 20 soli
G Í i l i , ) ;  xrrr,  22, 32 si, t ,  [" f .
iae); v, 28 sclnx; vrrr, 27 obau-
t ei,) ,  [cf.  i  -  s].
mini (: qu'í, operamin'i).
post); vrrr, 37 dubis,' rX, I ud'-
:x, 5 est set (:  esse et);  x, 14
xr, 33 respond'ens (: respalL-
= loilit); xrr, l3 circumueniens ;
lv, 25 uisis (: aitis); xrv, 33
.v, 4 se. Mt. rx, 18 suam,' rx, 33
'.r, 2l u'irtus et (: uirtutes); xrr,
r f . t : s ] .
(- medí,o).
, pereat).
= tecum); vrrr, 7 turabo (: cu-
(: quia nec); vrr,  19 fac' i tne
d,emit et (: d,irni'tte), [.f. e : t).
n (-reuerebuntur).
t (: ei), [cf. i - t].
, [ c f . I - t ] .
iam).
esse et); x, 43 etse ; xt, l3 etset ;
I d,il igit (: diliges) ; xrr, 34 et ;
, 22 moruet (: omnes); xrv, 55
, 38 acutu (: a susu). Mt. rt, 4
vt ;  v ,  26 enib i t ;  v ,  28 tuo;  vr ,  5
x, 6 perdi,tat 1: perd,ita,s) I Xr,
utes); xtr, 42 returget (: resur-
U  :  h :
U  :  i :
u  -  l i :
U :  O i
u  -  t i :
u i  :  iu :
uni :  con:
X : f :
X  :  t :
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get); XIII, 8 centum (: censun'u, corr. m.p.), [cf.
s  -  t ) .
ta : er: Mt. xrv, L3 ilesta,turn (- desertullL).
u : &: Mc. xrrr, 3 interrogabunt,. xrrr, 14 clesolutianis j Xv,
4L ascend,erunt. Mt. rrr, 7 ut (: ad,); xrrr, 8 d,abunt.
u - e: Mc. xtr,  6 anguli , .xrr,  82ut,.xvr, g puero (:  petro),
[cf.  e - u].
Mt. xrrr, 26 aerba (: herba).
Mc. x, 14 saluum (: tal,í,um); xl , 54 com munistr,i,s(: cum ministris), [cf. i : u].
Mc.  tx ,  3  quaua ( -  qual ia) , lc f  . l i  :  u ] .
Mc. lx, 22 putes,' xrrr, 18 ad,unate (:adorate).
Mt. rv, 43 ubi (:  t ibi).
Mt. vrrr, L8 uisse (: iussit).
Mt. rx, 22 uniaersus (- (etut)erszs).
Mc. xrrr, 13 enitis.
Mc. vttr, 2O er septem.
6. Examinons maintenant les quatre points que nous avons
énumérés au début du paragraphe précédent:
1. Quand on examine le tableau no. B des alphabets cursifs dans
E. M. Thompson, AN lxrnooucrroN To Gnnnx AND LerrN
Par,enocRAPHy (p. 337), on voit, que la plupart des fautes citées
s'expliquent par la nature de l'écriture cursive telle qu'on la
trouve dans la rubrique: A.D.237-247. C'est el le qui fait  com-
prendre les fausses legons: c-i-l-t, d,-i-l-p-s quand on suppose que
1'eil du d a pu être très petit, e-f -u, Í-c, g-t, h-d-\, i-c-e-I-o-s-t-u,
inp-hae, m-nt-ri,í-ur,n-r-s-,tt,,n-c-l au corps d'un mot, ll-ui, s-d-e-i-t,
t-c-e-i-I-n-o-s, ta,-r, te-ec, tne-ens, tu-c, u-e-h-i-ti, r-r-t.
Qu'on remarque surtout les confusions p-a-c-l-r-s-t. on voit q:ue p
se confond avec des lettres sans queue. Il doit donc avoir eu la
forme [ , ce qui parle en faveur de I'hypothèse d'un manuscrit
pas plus récent que le 3me siècle. La confusion fréquente s-t
parle également pour un archétype du 3me siècle.
2. Parmi les fautes, commises par le scribe de k, il y en a quel-
ques-unes qui s'expliquent par l'interprétation fautive d'abré-
viations.
Mc. vttt, 34 tollat fructum (:crucem suam) - fructum:cruó sud,.
Mc. x, 48 comperiebant (- corripiebant). Le scribe lisait corri-
piebant comme compiebanÍ, co qu'il interprétait conv,-
piebant-comperieba,nt, une legon à laquelle iI ne
serait pas facilement arrivé si l'abréviation f étaib
inconnue à I'archétype.
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Mc. Xt, 13 nomen erattempus ficd' (: nqn enim...) - ?LoflLe'IL:
nó en.
Mc. x;r,32 praescri,ptum (: prorimum). Peut-être cette faute
trouve-t-elle son origine dans le fait que le scribe a
confondu les abréviations 
€ 
et p.
Mc. xrv, 7 ubicum (: aobiscum) -ub' i . . .  :  u68...
Mc. xtv, 28 praeced,amus (: praeced,am aos). - pr&eced,amus :
praeced,am as.
Mc. xv, 36 spoliam (: spongiam) - spoliam : spógi,am.
Mt. vrr, 16 tribus (corr. triblis - tribulis). Le scribe a probable-
ment négligé I'abréviation { -- ul.
Mt. xrrr, L5 pori (: populi). Ce cas-ci se rapproche du précédent.
por i :  fQ l t /  (  t  -u t ) .
3. La legon de Mt. rr, 13 sure et gad,iume (: surge et ad,sume)
pourrait être expliquée pa,r une conection fautive. Le g de surge
avait été omis dans l'archétype, mais un correcteur l'a placé par
erreur entre et et ad,sume.
4. En prenant comme base les alphabets cursifs donnés par E. M.
Thompson, op. cit. p. 337, nous a,vons eu lieu de faire rema,rquer
sous -Í. que de nombreuses fautes dans k se laissent comprendre
dans une copie d'un archétype cursif du 3me siècle. D'autre part
il y a quelques particularités qui parlent en faveur d'une écriture
cursive du 4mo siècle, telle qu'on la trouve sous la rubrique 4rE
cENT. Dans le tableau général des lapsus on a vu qlue p se con-
fond le plus souvent avec des lettreB Bans queue, mais aussi avec
Í, 
"u 
qui s'explique facilement, quand on accepte pour f laforme
^ (4me siècle).
Les confusions h-h-i-r, bis-Iu, bus-huic, bu-pti s'expliquent moins
bien par un b ayant la forme á qor par un b ayant la forme 
'l
(4mo siècle).
a - o, os, 'tts i 'tL : o sont, des fautes qui se laissent mieux com-
prendre avec la forme d.'un a du 4me siècle, plus compliquée
@-, E ) q.ue la forme simpte ( /  )  du 3me.
De même les confusiorrs c-e) e-it, f -r-s, tu-T, se - o, sec - 8e, bien
que moins probantes, peuvent soutenir l 'hypothèse d'une écri-
ture cursive du 4me siècle.
En tout cas le dilemme suivant se prèsente:
a: codex cursif du 3me siècle
.oà.u* cursif d.u 4me siècle
I
codex k
fr (: non enim. .) - %oflLatu :
vimum). Peut-être cette faute
rte dans Ie fait que le scribe a
ions f et p.
-ubi . . .  :  u i f f i . . .
:eilam uos). - pr&eced'amus -
,- spolianl, - spógiam.
lribulis). Le scribe a probable-
r,tion { : uI.
s-ci se rapproche du précédent.
= ul).
gad,i,urne (: surge et ailsunr'e)
rrrection fautive. Le g de surge
rais un correcteur l'a placé par
rabets cursifs donnés par E. M.
irons eu lieu de faire rema,rquer
dans k se laissent comprendre
rsif du 3me siècle. D'autre part
arlent en faveur d'une écriture
la trouve sous la rubrique 4rE
l lapsus on a vu que ?o se con-
'eB sans queue, mais aussi avec
and, on accepte pour f la forme
\,uic, bu-pÍc s'expliquent moins
,ue pa,r un ó ayant la forme I
tes qui se laissent mieux com-
u 4me siècle, plus compliquée
À ) du 3me.
- f -8,  n- f  ,  8A :  O, 9eC :  8e,  b ien
utenir I'hypothèse d'une écri-
r prèsente:
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b: k a été copié directement d'un archétype cursif de la Íin du
3me siècle.
5. C'est cette dernière résolution du problème qlue nous croyons
Ia plus vraisemblable. Les arguments pour Ie 4me siècle ne se
trouvent pas en assez grand nombre et ne sont pas assez sflrs
(ó peut avoir eu la forme e &vec un eil très petit comme d)
pour prouver avec quelque certitude l'existence d'un codex
intermédiaire. Le fait que la plupart des confusions dans k
s'expliquent par une écriture du 3me siècle, mais qu'il y a à cóté
des indices qui parlent en faveur du 4me siècle, nous pousse vers
l a  c o n c l u s i o n  q u e  k  e s t  l a  c o p i e  d i r e c t e  d ' u n  a r c h é t y p e
d e  l a  f  i n  d u  3 m e  s i è c l e .
